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BAB  4 
HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 
 
4.1 Penyajian  Data  Penelitian 
 Data  penelitian  diperoleh  dari  hasil  penyebaran  kuesioner  kepada  
Mahasiswa  BINUS  University.  Kuesioner  tersebut  disebarkan  secara  acak  kepada  
100  orang.  Untuk  lebih  jelasnya  akan  diuraikan  dalam  tabel-tabel  berikut  : 
 
4.2  Waktu  dan  Lokasi  Penelitian 
 Peneliti  telah  melakukan  data  sejak  bulan  mei  2011.  Kemudian  peneliti  
menyebarkan  kuesioner  kepada  mahasiswa  BINUS  University.  Penelitian  ini  
berlangsung  selama  2  minggu  dan  dalam  menyebarkan  kuesioner  ini  peneliti  
terjun  langsung  kelapangan  dengan  mendatangi  3  kampus  yang  ada  di  BINUS  
University  yaitu  mendatangi  : 
1. Kampus  Anggrek  di  Jln.  Kebon  Jeruk  Raya  No.  27,  Jakarta  Barat,  11530. 
2. Kampus  Shaydan  di  Jln.  K.  H.  Shaydan  No.  9  Palmer,  Jakarta  Barat,  
11480. 
3. Kampus  Kijang  di  Jln.  Kemanggisan  Ilir  III  No.  45  Kemanggisan/ Palmer,  
Jakarta  Barat,  11480. 
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4.3 Karakteristik  Responden 
 Sebelum  disajikan  data  hasil  penelitian  setiap  variabel  yang  dikaji  dalam  
penelitian  ini,  terlebih  dahulu  secara  ringkas  akan  dideskripsikan  karakteristik  
responden.  Karakteristik  responden  meliputi  jenis  kelamin,  usia,  dan  pengeluaran  
perbulan. 
 4.3.1 Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenis  Kelamin 
Tabel  4.1 
Jenis  Kelamin 
 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LAKI-LAKI 42 42.0 42.0 42.0 
PEREMPUAN 58 58.0 58.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Gambar  4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari  tabel  diatas,  menunjukkan  bahwa  responden  terbesar  yaitu  58.0%  
adalah  di dominasi  oleh  responden  yang  berjenis  kelamin  perempuan  yaitu  
sebanyak  58  responden.  Sementara  sisanya  42.0%  berjenis  kelamin  laki-laki  
dengan  jumlah  responden  sebanyak  42  responden.  Dengan  data  ini  responden  
didominasi  oleh  laki-laki. 
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4.3.2 Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Usia  Responden 
Tabel  4.2 
 
Usia  Responden 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17-20  Tahun 19 19.0 19.0 19.0 
21-24  Tahun 81 81.0 81.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Gambar  4.2 
Usia  Responden 
 
 
 
 
 
 
 
Dari  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  usia  yang  paling  banyak  
menyaksikan  Program  acara  musik  “Dahsyat”  yaitu  21-24  tahun  dimana  mencapai  
81  orang  atau  setara  dengan  81%.  Sedangkan  yang  paling  sedikit  adalah  yang  
berusia  17-20  tahun  dimana  hanya  mencapai  19  orang  atau  setara  dengan  19%. 
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4.3.3 Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Pengeluaran  Perbulan 
Tabel  4.3 
 
Pengeluaran  Perbulan 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rp 600.000-Rp 900.000 17 17.0 17.0 17.0 
Rp 1.100.000-Rp 2.000.000 61 61.0 61.0 78.0 
>Rp 2.000.000 22 22.0 22.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Gambar  4.3 
Pengeluaran  Per  bulan  
 
 
Berdasarkan  tabel  di  atas,  61%  responden  terbanyak  dalam  pengeluaran  per  
bulan  sebesar  Rp  1.100.000  -  Rp  2.000.000  berjumlah  61  orang.  Kemudian  
pengeluaran  terbanyak  kedua  22%  yaitu  responden  dengan  pengeluaran  >  Rp  
2.000.000  per  bulan  yang  berjumlah  sebanyak  22  orang  dan  17%  adalah  
responden  yang  pengeluaran  per  bulannya  sebesar  Rp  600.000  -  Rp  900.000  
sebanyak  17  orang.     
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4.4 Analisis  Univariat 
4.4.1 Variabel  X  (Program  Acara  Musik  “Dahsyat”) 
 a. Dimensi  (Presenter) 
 
    Tabel  4.4 
Saya  mengetahui  host  yang  ada  di  program  acara  musik  “Dahsyat” 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 34 34.0 34.0 100.0 
SETUJU 39 39.0 39.0 66.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 27.0 
TIDAK  SETUJU 11 11.0 11.0 17.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8400 
 
Berdasarkan  tabel  4.4,  diperoleh  data  sebanyak  34  responden  (sebesar  
34.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  mengetahui  host  yang  ada  di  
program  acara  musik  “Dahsyat”.  39  responden  atau  (sebesar  39.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  10  responden  (sebesar  
10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  11  responden  (sebesar  
11.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6   responden  (sebesar  
6.0%).  
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Tabel  4.5 
 
Saya  menyukai  aksi  dari  host  “Dahsyat”  karena  membuat  saya  tertawa 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 28 28.0 28.0 100.0 
SETUJU 46 46.0 46.0 72.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 26.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8200 
 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.5,  diperoleh  data  sebanyak  28  responden  (sebesar  
28.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  menyukai  aksi  host  di  “Dahsyat”  
karena  membuat  mereka  tertawa.  46  responden  atau  (sebesar  46.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  (sebesar  
12.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  
8.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  
6.0%).  
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Tabel  4.6 
Saya  suka  menirukan  gaya  dari  pada  host  “Dahsyat”  agar  diperhatikan  oleh  
orang  lain. 
 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 25 25.0 25.0 100.0 
SETUJU 47 47.0 47.0 75.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 28.0 
TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 16.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 1006 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7500 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.6,  diperoleh  data  sebanyak  25  responden  (sebesar  
25.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  suka  menirukan  gaya  dari  host  
“Dahsyat”  agar  diperhatikan  oleh  orang  lain.  47  responden  atau  (sebesar  47.0%)  
menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  
(sebesar  12.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  10  responden  
(sebesar 10.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  
(sebesar  6.0%).  
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Tabel  4.7 
Dengan  membicarakan  host  “Dahsyat”  maka  saya  punya  topik  pembicaraan  dengan  
teman. 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 26 26.0 26.0 100.0 
SETUJU 49 49.0 49.0 74.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 15.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8100 
 
Berdasarkan  tabel  4.7,  diperoleh  data  sebanyak  26  responden  (sebesar  
26.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  membicarakan  host  “Dahsyat”  
maka  mereka  punya  topik  pembicaraan  dengan  teman.  49  responden  atau  (sebesar  
49.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  10  
responden  (sebesar  10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  10  
responden  (sebesar  10.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5  
responden  (sebesar  5.0%).  
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Tabel  4.8 
 
Dengan  melihat  gaya  host  yang  ada  di  program  acara  musik  “Dahsyat”,  saya  merasa  
terhibur  dan  membuat  saya  tertawa 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 24 24.0 24.0 100.0 
SETUJU 51 51.0 51.0 76.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 7 7.0 7.0 15.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 8.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7600 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.8,  diperoleh  data  sebanyak  24  responden  (sebesar  
24.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  melihat  gaya  host  yang  ada  di  
program  musik  “Dahsyat”,  mereka  merasa  terhibur  dan  tertawa.  51  responden  atau  
(sebesar  51.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  
sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  
sebanyak  7 responden  (sebesar  7.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  
sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%).  
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b. Dimensi  (Bintang  Tamu) 
 
 
Tabel  4.9 
 
Saya  senang  dengan  performance  dari  bintang  tamu  karena  menghibur 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 28 28.0 28.0 100.0 
SETUJU 51 51.0 51.0 72.0 
RAGU-RAGU 11 11.0 11.0 21.0 
TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 10.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 4 4.0 4.0 4.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.9300 
 
Berdasarkan  tabel  4.9,  diperoleh  data  sebanyak  28  responden  (sebesar  
28.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  senang  dengan  performance  dari  
bintang  tamu  karena  menghibur.  51  responden  atau  (sebesar  51.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  11  responden  (sebesar  
11.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  
6.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  4  responden  (sebesar  
4.0%).  
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Tabel  4.10 
 
Adanya  bintang  tamu  yang  sangat  aktif  membuat  saya  tertawa  terbahak-bahak 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 33 33.0 33.0 100.0 
SETUJU 45 45.0 45.0 67.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 22.0 
TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 10.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.9600 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.10,  diperoleh  data  sebanyak  33  responden  (sebesar  
33.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  karena  adanya  bintang  tamu  yang  sangat  
aktif  membuat  mereka  tertawa  terbahak-bahak.  45  responden  atau  (sebesar  45.0%)  
menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  
(sebesar  12.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  
(sebesar  5.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  
(sebesar  5.0%).  
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Tabel  4.11 
 
Dengan  adanya  bintang  tamu  yang  datang  ke  studio  dengan  berpenampilan  menarik  
sehingga  saya  segera  datang  ke  studio  “Dahsyat” 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 23 23.0 23.0 100.0 
SETUJU 56 56.0 56.0 77.0 
RAGU-RAGU 8 8.0 8.0 21.0 
TIDAK  SETUJU 4 4.0 4.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 9 9.0 9.0 9.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8000 
 
Berdasarkan  tabel  4.11,  diperoleh  data  sebanyak  23  responden  (sebesar  
23.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  adanya  bintang  tamu  yang  datang  
langsung  ke  studio  dengan  berpenampilan  menarik  sehingga  mereka  segera  datang  
ke  studio  “Dahsyat”.  56  responden  atau  (sebesar  56.0%)  menyatakan  setuju.  
Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  8   responden  (sebesar  8.0%).  
Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  4  responden  (sebesar  4.0%)  dan  
yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  9   responden  (sebesar  9.0%).  
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Tabel  4.12 
 
Dengan  adanya  variasi  bintang  tamu  yang  berbeda-beda,  membuat  saya  ingin  datang  
langsung  ke  studio  “Dahsyat”  dengan  teman-teman 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 25 25.0 25.0 100.0 
SETUJU 51 51.0 51.0 75.0 
RAGU-RAGU 14 14.0 14.0 24.0 
TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 10.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8600 
 
Berdasarkan  tabel  4.12,  diperoleh  data  sebanyak  25  responden  (sebesar  
25.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  adanya  variasi  bintang  tamu  yang  
berbeda-beda,  membuat  mereka  ingin  datang  langsung  datang  ke  studio  “Dahsyat”  
dengan  teman-teman.  51  responden  atau  (sebesar  51.0%)  menyatakan  setuju.  
Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  14  responden  (sebesar  14.0%).  
Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  (sebesar  5.0%)  dan  
yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  (sebesar  5.0%).  
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Tabel  4.13 
 
Saya  tertarik  dengan  kehadiran  bintang  tamu  yang  beragam  dan  berbeda-beda  di  setiap  
harinya  yang  membuat  saya  tidak  merasa  jenuh  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU   22 22.0 22.0 100.0 
SETUJU 54 54.0 54.0 78.0 
RAGU-RAGU 11 11.0 11.0 24.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8000 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.13,  diperoleh  data  sebanyak  22  responden  (sebesar  
22.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  tertarik  dengan  kehadiran  bintang  
tamu  yang  beragam  dan  berbeda-beda  di  setiap  harinya  yang  membuat  tidak  
merasa  jenuh.  54   responden  atau  (sebesar  54.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  
yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  11  orang  responden  (sebesar  11.0%).  
Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  
yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  (sebesar  5.0%).  
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c. Dimensi  (Video  klip/lagu-lagu) 
 
Tabel  4.14 
 
Saya  menyukai  program  acara  musik  “Dahsyat”  karena  memutarkan  video  klip  terbaru 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 45 45.0 45.0 100.0 
SETUJU 30 30.0 30.0 55.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 9 9.0 9.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 4 4.0 4.0 4.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 4.0300 
 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.14,  diperoleh  data  sebanyak  45  responden  (sebesar  
45.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  menyukai  program  acara  musik  
“Dahsyat”  karena  memutarkan  video  klip  terbaru.  30  responden  atau  (sebesar  
30.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  
responden  (sebesar  12.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak 9  
responden  (sebesar  9.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  4  
responden  (sebesar  4.0%).  
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Tabel  4.15 
 
Dengan  melihat  video  klip  yang  ditayangkan  di  program  acara  musik  “Dahsyat”,  saya  
jadi  ingin  langsung  ikut  bernyanyi. 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 20 20.0 20.0 100.0 
SETUJU 55 55.0 55.0 80.0 
RAGU-RAGU 11 11.0 11.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7500 
 
Berdasarkan  tabel  4.15,  diperoleh  data  sebanyak  20  responden  (sebesar  
20.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  melihat  video  klip  yang  
ditayangkan  di  program  acara  musik  “Dahsyat”,  mereka  jadi  ingin  langsung   ikut  
bernyanyi.  55  responden  atau  (sebesar  55.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  
menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  11  responden  (sebesar  11.0%).  Sedangkan  yang  
menjawab  tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  yang  
menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  6.0%).  
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Tabel  4.16 
 
Setelah  melihat  video  klip  di  program  acara  musik  “Dahsyat”,  saya  jadi  makin  mahir  
menyanyikan  lagu  yang  ditayangkan 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 21 21.0 21.0 100.0 
SETUJU 51 51.0 51.0 79.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 28.0 
TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 16.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0                              6.0              
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7100 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.16,  diperoleh  data  sebanyak  21  responden  (sebesar  
21.0%)  menyatakan  sangat  setuju  setelah  melihat  video  klip  di  program  acara  
musik  “Dahsyat”,  mereka  jadi  makin  mahir  menyanyikan  lagu  yang  ditayangkan.  
51  responden  atau  (sebesar  51.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  
menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  (sebesar  12.0%).  Sedangkan  yang  
menjawab  tidak  setuju  sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%)  dan  yang  
menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  6.0%).  
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Tabel  4.17 
 
Dengan  adanya  lagu-lagu  yang  dinyanyikan  penyanyi  atau  grup  band,  membuat  semangat  
di  pagi  hari 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 27 27.0 27.0 100.0 
SETUJU 49 49.0 49.0 73.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 24.0 
TIDAK  SETUJU 9 9.0 9.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8400 
 
Berdasarkan  tabel  4.17,  diperoleh  data  sebanyak  27  responden  (sebesar  
27.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  adanya  lagu-lagu  yang  
dinyanyikan  penyanyi  atau  grup  band,  membuat  saya  semangat  di  pagi  hari.  49  
responden  atau  (sebesar  49.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  
ragu-ragu  sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  
tidak  setuju  sebanyak  9  responden  (sebesar  9.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  
tidak  setuju  sebanyak  5   responden  (sebesar  5.0%).  
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Tabel  4.18 
 
Saya  menyukai  lagu-lagu  dan  video  klip  yang  ditampilkan  di  “Dahsyat”  
karena  dapat  menghilangkan  stres 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 24 24.0 24.0 100.0 
SETUJU 51 51.0 51.0 76.0 
RAGU-RAGU 11 11.0 11.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 8.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7700 
  
 
Berdasarkan  tabel  4.18,  diperoleh  data  sebanyak  24  responden  (sebesar  
24.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  menyukai  lagu-lagu  dan  video  
klip  yang  ditampilkan di  “Dahsyat”  karena  dapat  menghilangkan  stres.  51  
responden  atau  (sebesar  51.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  
ragu-ragu  sebanyak  11  responden  (sebesar  11.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  
tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  6.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  
tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%).  
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4.2.2 Variabel  (Y)  Minat  Menonton  Mahasiswa  BINUS  University 
 a. Dimensi  (Faktor  Dari  Dalam) 
 
Tabel  4.19 
Saya  selalu  ingin  menonton  “Dahsyat”  karena  lagu-lagunya  selalu  update 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 21 21.0 21.0 100.0 
SETUJU 56 56.0 56.0 79.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 23.0 
TIDAK  SETUJU 9 9.0 9.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 4 4.0 4.0 4.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8100 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.19,  diperoleh  data  sebanyak  21  responden  (sebesar  
21.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  selalu  ingin  menonton  “Dahsyat”  
karena  lagu-lagunya  selalu  update.  56  responden  atau  (sebesar  56.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  10  responden  (sebesar  
10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  9  responden  (sebesar  
9.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  4  responden  (sebesar  
4.0%).  
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Tabel  4.20 
Saya  selalu  menyaksikan  program  acara  musik  “Dahsyat”  karena  membuat  hati  
saya  menjadi  senang 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 30 30.0 30.0 100.0 
SETUJU 44 44.0 44.0 70.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 26.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
      SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8400 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.20,  diperoleh  data  sebanyak  30  responden  (sebesar  
30.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  selalu  menyaksikan  program  
acara  musik  “Dahsyat”  karena  membuat  hati  menjadi  senang.  44  responden  atau  
(sebesar  44.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  
sebanyak  12  responden  (sebesar  12.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  
sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  
sebanyak  6  responden  (sebesar  6.0%).  
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Tabel  4.21 
 
Saya  selalu  ingin  menonton  “Dahsyat”  karena  membuat  saya  dengan  mudah  menghafal  
lirik  lagunya 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 21 21.0 21.0 100.0 
SETUJU 53 53.0 53.0 79.0 
RAGU-RAGU 10 10.0 10.0 26.0 
TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 16.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 10.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.6900 
 
Berdasarkan  tabel  4.21,  diperoleh  data  sebanyak  21  responden  (sebesar  
53.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  selalu  ingin  menonton  “Dahsyat”  
karena  membuat  mereka  dengan  mudah  menghafal  lirik  lagunya.  53  responden  
atau  (sebesar  53.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  
sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  
sebanyak  6  orang  responden  (sebesar  6.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  
setuju  sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%).  
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Tabel  4.22 
 
Saya  suka  dengan  program  acara  musik  “Dahsyat”  karena  saya  bisa  bernyanyi  bersama-
sama  dengan  teman-teman 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 22 22.0 22.0 100.0 
SETUJU 48 48.0 48.0 78.0 
RAGU-RAGU 15 15.0 15.0 30.0 
TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 15.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7200 
 
Berdasarkan  tabel  4.22,  diperoleh  data  sebanyak  22  responden  (sebesar  
22.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  suka  dengan  program  acara  
musik  “Dahsyat”  karena  bisa  bernyanyi  bersama-sama  dengan  teman-teman.  48  
responden  atau  (sebesar  48.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  
ragu-ragu  sebanyak  15  responden  (sebesar  15.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  
tidak  setuju  sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  
tidak  setuju  sebanyak  5  responden  (sebesar  5.0%).  
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               b. Dimensi  (Faktor  Motif  Sosial) 
 
 
Tabel  4.23 
 
Dengan  saya  menonton  program  acara  musik  “Dahsyat”  membantu  saya  bersosialisasi  
dengan  lingkungan  sekitar  mengenai  dunia  musik 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 25 25.0 25.0 100.0 
SETUJU 50 50.0 50.0 75.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8200 
 
Berdasarkan  tabel  4.23,  diperoleh  data  sebanyak  25  responden  (sebesar  
25.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  mereka  menonton  program  acara  
musik  “Dahsyat”  membantu  mereka  bersosialisasi  dengan  lingkungan  sekitar  
mengenai  dunia  musik.  50  responden  atau  (sebesar  50.0%)  menyatakan  setuju.  
Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  (sebesar  12.0%).  
Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  
yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5  responden  (sebesar  5.0%).  
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Tabel  4.24 
 
“Dahsyat”  merupakan  acara  yang  menghibur  karena  dapat  membangkitkan  minat  saya  
untuk  bernyanyi,  memainkan  musik,  dan  menari 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 32 32.0 32.0 100.0 
SETUJU 43 43.0 43.0 68.0 
RAGU-RAGU 13 13.0 13.0 25.0 
TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 12.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.8900 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.24,  diperoleh  data  sebanyak  32  responden  (sebesar  
32.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  “Dahsyat”  merupakan  acara  yang  
menghibur  karena  dapat  membangkitkan  minat  mereka  untuk  bernyanyi,  
memainkan  musik  dan  menari.  43  responden  atau  (sebesar  43.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  13  responden  (sebesar  
13.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  
6.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  
6.0%).  
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Tabel  4.25 
 
Dengan  menonton  program  acara  musik  “Dahsyat”  membuat  saya  yakin  dan  percaya  diri  
dalam  dunia  musik 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 19 19.0 19.0 100.0 
SETUJU 54 54.0 54.0                                     81.0 
RAGU-RAGU 9 9.0 9.0                                     27.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 18.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 10.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.6400 
 
Berdasarkan  tabel  4.25,  diperoleh  data  sebanyak  19  responden  (sebesar  
19.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  menonton  program  acara  musik  
“Dahsyat”  membuat  mereka  yakin  dan  percaya  diri  dalam  dunia  musik.  54  
responden  atau  (sebesar  54.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  
ragu-ragu  sebanyak  9  responden  (sebesar  9.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  
setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  
setuju  sebanyak  10  responden  (sebesar  10.0%).  
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Tabel  4.26 
 
  Dengan  menonton  program  acara  musik  “Dahsyat’  membantu  saya  berbaur  dengan  
masyarakat  yang  mencintai  musik  khususnya  musik  dalam  Negeri 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 23 23.0 23.0 100.0 
SETUJU 49 49.0 49.0 77.0 
RAGU-RAGU 15 15.0 15.0 28.0 
TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 13.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 7 7.0 7.0 7.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7500 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.26,  diperoleh  data  sebanyak  23  responden  (sebesar  
23.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  menonton  program  acara  musik  
“Dahsyat”  membantu  mereka  berbaur  dengan  masyarakat  yang  mencintai  musik  
khususnya  musik  dalam  Negeri.  49  responden  atau  (sebesar  49.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  15  responden  (sebesar  
15.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  
6.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  7  responden  (sebesar  
7.0%).  
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c. Dimensi  (Faktor  Emosional) 
Tabel  4.27 
Saya  menyukai  program  musik  “Dahsyat”  karena  tidak  hanya  menayangkan  lagu-lagu  
terupdate  tetapi  memberikan  informasi  lainnya 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 37 37.0 37.0 100.0 
SETUJU 37 37.0 37.0 63.0 
RAGU-RAGU 12 12.0 12.0 26.0 
TIDAK  SETUJU 11 11.0 11.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 3 3.0 3.0 3.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.9400 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.27,  diperoleh  data  sebanyak  37  responden  (sebesar  
37.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  menyukai  program  musik  
“Dahsyat”  karena  tidak  hanya  menayangkan  lagu-lagu  terupdate  tetapi  memberikan  
informasi  lainnya.  37  orang  responden  atau  (sebesar  37.0%)  menyatakan  setuju.  
Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  12  responden  (sebesar  12.0%).  
Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  11  responden  (sebesar  11.0%)  
dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  3  responden  (sebesar  3.0%).  
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Tabel  4.28 
 
Saya  merasa  terhibur  dengan  penampilan  performance  dari  bintang  tamu  di  program  
acara  musik  “Dahsyat”  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 20 20.0 20.0 100.0 
SETUJU 52 52.0 52.0 80.0 
RAGU-RAGU 14 14.0 14.0 28.0 
TIDAK  SETUJU 8 8.0 8.0 14.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 6 6.0 6.0 6.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7200 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.28,  diperoleh  data  sebanyak  20  responden  (sebesar  
20.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  merasa  terhibur  dengan  
penampilan  performance  dari  bintang  tamu  di  program  acara  musik  “Dahsyat”.  52  
responden  atau  (sebesar  52.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  
ragu-ragu  sebanyak  14  responden  (sebesar  14.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  
tidak  setuju  sebanyak  8  responden  (sebesar  8.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  
tidak  setuju  sebanyak  6  responden  (sebesar  6.0%).  
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Tabel  4.29 
 
Dengan  melihat  bintang  tamu  yang  bisa  menyanyi,  memainkan  musik  dan  menari,  dapat  
memotivasi  saya  agar  bisa  menjadi  seperti  mereka 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 17 17.0 17.0 100.0 
SETUJU 52 52.0 52.0 83.0 
RAGU-RAGU 14 14.0 14.0 31.0 
TIDAK  SETUJU 13 13.0 13.0 17.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 4 4.0 4.0 4.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.6500 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.29,  diperoleh  data  sebanyak  17  responden  (sebesar  
17.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  dengan  melihat  bintang  tamu  yang  bisa  
menyanyi,  memainkan  musik  dan  menari  dapat  memotivasi  mereka  agar  bisa  
menjadi  seperti  bintang  tamu.  52  responden  atau  (sebesar  52.0%)  menyatakan  
setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  14  responden  (sebesar  
14.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  13  responden  (sebesar  
13.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  4  responden  (sebesar  
4.0%).  
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Tabel  4.30 
Saya  selalu  menonton  program  acara  musik  “Dahsyat”  karena  termasuk  acara  favorit 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SANGAT  SETUJU 26 26.0 26.0 100.0 
SETUJU 45 45.0 45.0 74.0 
RAGU-RAGU 14 14.0 14.0 29.0 
TIDAK  SETUJU 10 10.0 10.0 15.0 
SANGAT  TIDAK  SETUJU 5 5.0 5.0 5.0 
Total 100 100.0 100.0  
SUMBER  :  SPSS 
 
Statistics 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 3.7700 
 
 
Berdasarkan  tabel  4.30,  diperoleh  data  sebanyak  26  responden  (sebesar  
26.0%)  menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka  selalu  menonton  program  acara  
musik  “Dahsyat”  karena  termasuk  acara  favorit.  45  responden  atau  (sebesar  
45.0%)  menyatakan  setuju.  Responden  yang  menyatakan  ragu-ragu  sebanyak  14  
responden  (sebesar  14.0%).  Sedangkan  yang  menjawab  tidak  setuju  sebanyak  10  
responden  (sebesar  10.0%)  dan  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  sebanyak  5   
responden  (sebesar  5.0%).  
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4.5 Hasil  Analisis  Bivariat 
 1.  Pengaruh  X  Program  acara  musik  “Dahsyat”  Terhadap  Minat   
      Menonton   
 
a.  Nilai  R  (model  summary) 
Hasil  uji  regresi  menghasilkan  koefisien  model  R  untuk  mengetahui  
hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  
Hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini. 
 
Tabel  4.31 
          Hasil  r dan R square 
Model  Summary 
Model r R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .887a .787 .785 6.27001 
a. Predictors:  (Constant),  Program  acara  musik  “Dahsyat” 
 
 Sumber  :  Hasil  Pengolahan  Data 
Nilai  R  berdasarkan  tabel  di  atas  untuk  variabel  X  adalah  sebesar  
0.887  yang  berarti  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  variabel  X  
yaitu  program  acara  musik  “Dahsyat”  dengan  variabel  Y  yaitu  minat  
menonton.  Nilai  hubungan  tersebut  menunjukkan  bahwa  program  acara  
musik  “Dahsyat”  memiliki  hubungan  sangat  kuat  terhadap  minat  menonton  
mahasiswa  BINUS  University. 
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      b. Nilai  R2  (coefficients  of  determination) 
Dengan  menggunakan  tabel  4.31  dapat  diketahui  bahwa  nilai  R2  untuk  
variabel  X  yaitu  sebesar  0,787  atau  bila  dibaca  dalam  bentuk  koefisien  
determinasi  adalah  78,7%.  Itu  artinya  variabel  program  acara  musik  “Dahsyat”  
mampu  menjelaskan  perubahan  variabel  minat  menonton  sebesar  78,7%.  Sisanya  
yaitu  21,3%  kemunculan  variabel  minat  menonton  ditentukan  oleh  variabel  lain  
yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini. 
 
c. Uji  t 
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  signifikan  koefisien  korelasi  variabel  
Program  acara  musik  “Dahsyat”  dengan  variabel  Minat  Menonton.  
Keputusan  yang  diambil  sebagai  berikut  : 
Tabel  4.32 
Standar  Koefisien 
 
Coefficientsa 
 
Model 
Unstandardized  Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.046 2.822  1.434 .155 
Total  x .912 .048 .887 19.034 .000 
a. Dependent  Variable: minat  menonton  
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Setelah  didapat  persamaan  regresi,  maka  selanjutnya  adalah  melakukan  uji  
hipotesis  dengan  uji  t,  yaitu  untuk  menguji  signifikansi  koefisien  regresi  (b),  yaitu  
apakah  variabel  independen  X  berpengaruh  secara  nyata  atau  tidak. 
Ho  :  Tidak  ada  pengaruh  program  acara  musik  “Dahsyat”  di   
RCTI  terhadap  minat  menonton  (studi  kasus  terhadap  Mahasiswa    
 BINUS  University). 
      Ha  :  Ada  pengaruh  program  acara  musik  “Dahsyat”  di  RCTI   
                           terhadap  minat  menonton  (studi  kasus  tehadap  Mahasiswa  BINUS   
                           Univesity). 
Pengambilan  Keputusan  : 
1. Jika  -ttabel  <thitung  <ttabel  maka  HO  diterima 
2. Jika  thitung  <-thitung  <ttabel  atau  thitung>  ttabel  maka  HO  ditolak 
3. ttabel   dilihat  dengan  derajat  bebas  =  n-k 
 
Dengan  menggunakan  jumlah  responden  sebanyak  100  orang  dan  jumlah 
variabel  yang  diteliti  adalah  2,  maka  (100-2=98).  Oleh  karena  itu,  uji  t  dilakukan 
dua  arah  dengan  derajat  kepercayaan  10%,  maka  t  yang  dibaca  dari  tabel  T 
(terlampir)  adalah  1.660  sehingga  jika  dikaitkan  dengan  tabel  koefisien  di  atas 
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nilai  t  hitung  variabel  X  sebesar  19.034.  Berarti  Ho  di  tolak,  karena  t  hitung  > 
dari  nilai  t  tabel,  atau  dengan  kata  lain  Ha  atau  hipotesis  penelitian  ini  diterima. 
 
Gambar  4.4 
Hasil  Uji  T  Program Acara  Musik  “Dahsyat  di  RCTI  terhadap  Minat  
Menonton 
 
      -19.034   -1660   0   1660   19.034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daerah 
Penolakan H01 
= 5% 
Daerah 
Penolakan H01 
= 5% 
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4.6 Hasil  Uji  Reliabilitas   
4.61 Hasil  Uji  Reliabilitas  pada  variabel  X   (Program  Acara  Musik  
“Dahsyat”) 
Uji  Reliabilitas  Variabel  X  Dimensi  “Presenter” 
 
Tabel  4.33 
Reliability  Statistics 
Cronbach's  Alpha N  of  Items 
.888 5 
 
Item-Total  Statistics 
 
Scale  Mean  If  Item 
Deleted 
Scale  Variance  If  
Item  Deleted 
Corrected  Item-
Total Correlation 
Cronbach's  Alpha  
If Item  Deleted 
SAYA  MENGETAHUI  PARA  HOST 
YANG  ADA  DI  PROGRAM  ACARA  
MUSIK  "DAHSYAT". 
15.1400 14.425 .691 .873 
SAYA  MENYUKAI  AKSI  DARI  
HOST "DAHSYAT"  YANG  
MEMBUAT  SAYA  TERTAWA. 
15.1600 14.378 .763 .856 
SAYA  SUKA  MENIRUKAN  GAYA 
DARI  PARA  HOST  "DAHSYAT" 
AGAR  DIPERHATIKAN  OLEH  
ORANG  LAIN. 
15.2300 14.219 .777 .852 
DENGAN  MEMBICARAKAN  HOST 
"DAHSYAT"  MAKA  SAYA  
MENJADI PUNYA  TOPIK  
PEMBICARAAN DENGAN  TEMAN. 
15.1700 14.587 .756 .858 
DENGAN  MELIHAT  GAYA  HOST  
DI PROGRAM  ACARA  MUSIK  
"DAHSYAT",  SAYA  MERASA 
TERHIBUR  DAN  MEMBUAT  SAYA 
TERTAWA. 
15.2200 14.961 .659 .879 
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Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  presenter  pada  
program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena memenuhi  nilai  cronbach’s  alpha  
diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,888  yang  artinya  indikator  pertanyaan-pertanyaan  yang  
terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  Item  Total  Statistic  
terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  digunakan  harus  dihapus. 
 
Uji   Reliabilitas  Variabel  X  Dimensi  “Bintang  Tamu” 
 
Tabel  4.34 
Reliability Statistics 
Cronbach's  Alpha N  of  Items 
.901 5 
 
 
 
Item-Total  Statistics 
 
 
Scale  Mean  If  Item Deleted 
Scale  Variance  If Item  
Deleted 
Corrected  Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha  If 
Item  Deleted 
SAYA  SENANG  DENGAN 
PERFOMANCE  DARI  BINTANG 
TAMU  YANG  ADA  DI  PROGRAM 
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT" 
KARENA  MENGHIBUR. 
15.4200 13.600 .675 .896 
KARENA  ADANYA  BINTANG  TAMU 
YANG  SUKA  BERCANDA  DENGAN 
BINTANG  TAMU  SEHINGGA  
MEMBUAT   SAYA  TERTAWA 
TERBAHAK-BAHAK .  
15.3900 13.210 .685 .894 
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DENGAN  ADANYA  BINTANG  TAMU 
YANG  DATANG  KE  STUDIO  
“DAHSYAT”,  SAYA  SEGERA 
DATANG  KE  STUDIO  "DAHSYAT" 
DENGAN  BERPENAMPILAN 
MENARIK. 
15.5500 11.947 .823 .864 
DENGAN  ADANYA  BINTANG  TAMU 
YANG  BERBEDA-BEDA ,  SAYA  JADI 
INGIN  DATANG  LANGSUNG  KE 
STUDIO  DENGAN  TEMAN-TEMAN. 
15.4900 12.737 .800 .870 
SAYA  TERTARIK  DENGAN 
KEHADIRAN  BINTANG  TAMU  YANG  
BERBEDA-BEDA  DI  SETIAP 
HARINYA  YANG  MEMBUAT  SAYA 
TIDAK  MERASA  JENUH.   
15.5500 12.654 .793 .871 
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  bintang  tamu  pada  
program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena memenuhi  nilai  cronbach’s  alpha  
diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,901  yang  artinya  indikator  pertanyaan-pertanyaan  yang  
terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  Item  Total  Statistic  
terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  digunakan  harus  dihapus. 
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Uji  Reliabilitas  Variabel  X  Dimensi  “Video  klip/Lagu-lagu” 
Tabel  4.35 
Reliability Statistics 
Cronbach's  Alpha N of  Items 
.878 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 
 
 
Scale  Mean  If  Item 
Deleted 
Scale Variance If  Item 
Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha  If 
Item  Deleted 
SAYA  MENYUKAI  PROGRAM  
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT" KARENA  
MEMUTARKAN  VIDEO KLIP  
TERBARU. 
15.0700 13.702 .631 .871 
DENGAN  MELIHAT  VIDEO  KLIP 
YANG  DITAYANGAKAN  DI 
PROGRAM   ACARA  MUSIK 
"DAHSYAT",  SAYA  JADI  LANGSUNG  
IKUT  BERNYAYI. 
15.3500 13.482 .738 .845 
SETELAH  MELIHAT  VIDEO  KLIP  DI 
PROGRAM  MUSIK  "DAHSYAT", 
SAYA  JADI  MAKIN  MAHIR 
MENYANYIKAN  LAGU  YANG 
DITAYANGKAN. 
15.3900 13.109 .760 .839 
DENGAN  ADANYA  LAGU-LAGU 
YANG  DINYANYIKAN  PENYANYI 
ATAU  GRUP  BAND ,  SAYA  PUN IKUT  
BERSEMANGAT MENYANYIKAN  
LAGU  TERSEBUT BERSAMA  
DENGAN  TEMAN-TEMAN. 
15.2600 13.184 .763 .839 
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Item-Total Statistics 
 
 
 
Scale  Mean  If  Item 
Deleted 
Scale Variance If  Item 
Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha  If 
Item  Deleted 
SAYA  MENYUKAI  PROGRAM  
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT" KARENA  
MEMUTARKAN  VIDEO KLIP  
TERBARU. 
15.0700 13.702 .631 .871 
DENGAN  MELIHAT  VIDEO  KLIP 
YANG  DITAYANGAKAN  DI 
PROGRAM   ACARA  MUSIK 
"DAHSYAT",  SAYA  JADI  LANGSUNG  
IKUT  BERNYAYI. 
15.3500 13.482 .738 .845 
SETELAH  MELIHAT  VIDEO  KLIP  DI 
PROGRAM  MUSIK  "DAHSYAT", 
SAYA  JADI  MAKIN  MAHIR 
MENYANYIKAN  LAGU  YANG 
DITAYANGKAN. 
15.3900 13.109 .760 .839 
DENGAN  ADANYA  LAGU-LAGU 
YANG  DINYANYIKAN  PENYANYI 
ATAU  GRUP  BAND ,  SAYA  PUN IKUT  
BERSEMANGAT MENYANYIKAN  
LAGU  TERSEBUT BERSAMA  
DENGAN  TEMAN-TEMAN. 
15.2600 13.184 .763 .839 
SAYA  MENYUKAI  LAGU  DAN  
VIDEO  KLIP  YANG  DITAMPILKAN 
DI  “DAHSYAT”  KARENA  DAPAT  
MENGHILANGKAN  STRES. 
15.3300 13.577 .661 .863 
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  bintang  tamu  pada  
program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena memenuhi  nilai  cronbach’s  alpha  
diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,878  yang  artinya  indikator  pertanyaan-pertanyaan  yang  
terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  Item  Total  Statistic  
terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  digunakan  harus  dihapus. 
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4.6.2 Hasil  Uji  Reliabilitas  pada  Variabel  Y  (Minat  Menonton) 
Uji  Reliabilitas  Variabel  Y  Dimensi  “Faktor  Dari   Dalam” 
      
Tabel  4.36 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of  Items 
.898 5 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
 
Scale  Mean If  Item 
Deleted 
Scale Variance If  Item 
Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha If 
Item  Deleted 
SAYA  SELALU  INGIN  MENONTON 
"DAHSYAT"  KARENA  LAGU-
LAGUNYA  SELALU  UPTODATE. 
15.0200 14.666 .688 .888 
SAYA  SELALU  MENYAKSIKAN 
"DAHSYAT"  KARENA  MEMBUAT 
HATI  SAYA  MENJADI  SENANG. 
14.9900 13.869 .694 .888 
SAYA  SELALU  INGIN  MENONTON 
"DAHSYAT"  KARENA  MEMBUAT 
SAYA  DENGAN  MUDAH 
MENGHAFAL  LIRIK  LAGUNYA. 
15.1400 12.627 .837 .855 
SAYA  SUKA  DENGAN  PROGRAM 
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT" 
KARENA  SAYA  DAN  TEMAN-
TEMAN  SAYA  JADI  BISA  
BERNYANYI  BERSAMA-SAMA 
15.1100 13.513 .796 .865 
     
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  faktor  dari  dalam  
pada  program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena  memenuhi  nilai  alpha  
cronbach  diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,898  yang  artinya  indikator  pertanyaan-
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pertanyaan  yang  terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  
Item  Total  Statistic  terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  
digunakan  harus  dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji  Reliabilitas  Variabel  Y  Dimensi  “Faktor  Motif  Sosial” 
 
Tabel  4.37 
 
Reliability  Statistics 
Cronbach's Alpha N of  Items 
.904 4 
 
 
Item-Total  Statistics 
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Scale  Mean If  Item 
Deleted 
Scale Variance If  Item 
Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha  If 
Item  Deleted 
DENGAN  SAYA  MENONTON  
PROGRAM   ACARA  MUSIK 
"DAHSYAT"  MEMBANTU  SAYA  
BERSOSIALISASI  DENGAN 
LINGKUNGAN  SEKITAR  MENGENAI 
DUNIA  MUSIK. 
15.0300 15.221 .684 .898 
"DAHSYAT"  MERUPAKAN  ACARA 
YANG  MENGHIBUR  KARENA  
DAPAT  MEMBANGKITKAN  MINAT 
SAYA  UNTUK  BERNYANYI,  
MEMAINKAN  MUSIK  DAN  MENARI. 
14.9600 14.786 .700 .895 
DENGAN  MENONTON  PROGRAM  
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT”  
MEMBUAT  SAYA YAKIN  DAN  
PERCAYA  DIRI  DALAM DUNIA  
MUSIK. 
15.2100 13.804 .778 .879 
DENGAN  MENONTON  PROGRAM 
ACARA  MUSIK  "DAHSYAT" 
MEMBANTU  SAYA  BERBAUR 
DENGAN  MASYARAKAT  YANG 
MENCINTAI  MUSIK  KHUSUSNYA 
MUSIK  DALAM  NEGERI. 
15.1000 14.051 .821 .869 
     
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  faktor  motif  sosial  
pada  program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena  memenuhi  nilai  alpha  
cronbach  diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,904  yang  artinya  indikator  pertanyaan-
pertanyaan  yang  terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  
Item  Total  Statistic  terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  
digunakan  harus  dihapus. 
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Uji  Reliabilitas  Variabel  Y  Dimensi  “Faktor Emosional” 
 
Tabel  4.38 
 
Reliability  Statistics 
Cronbach's Alpha N of  Items 
.905 4 
 
 
Item-Total  Statistics 
 
 
Scale  Mean  If  Item 
Deleted 
Scale  Variance  If  Item 
Deleted 
Corrected  Item-Total 
Correlation 
Cronbach's  Alpha  If 
Item  Deleted 
SAYA  MENYUKAI  PROGRAM  
MUSIK  "DAHSYAT”  KARENA  
TIDAK  HANYA  MENAYANGKAN 
LAGIU-LAGU  TERUPDATE  TETAPI 
MEMBERIKAN  INFORMASI  LAIINYA 
14.7900 14.248 .725 .892 
SAYA  MERASA  TERHIBUR  DENGAN 
PENAMPILAN  PERFOMANCE  DARI 
BINTANG  TAMU  DI  PROGRAM 
MUSIK  "DAHSYAT"  DI  RCTI 
15.0100 14.313 .748 .887 
DENGAN  MELIHAT  BINTANG  TAMU 
YANG  BISA  MENYANYI , 
MEMAINKAN  MUSIK  DAN  MENARI 
MEMBUAT  SAYA  PUN  INGIN  
MENJADI  SEPERTI  MEREKA. 
15.0800 14.175 .795 .877 
SAYA  SELALU  INGIN  MENONTON 
PROGRAM  MUSIK  "DAHSYAT" 
KARENA  BISA  MEMBAHASNYA 
14.9600 13.877 .779 .880 
     
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dimensi  faktor  emosional  
pada  program  acara  musik  “Dahsyat”  reliabel,  karena  memenuhi  nilai  alpha  
cronbach  diatas  0,5 ,  yaitu  sebesar  0,905  yang  artinya  indikator  pertanyaan-
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pertanyaan  yang  terdapat  pada  dimensi  pengalaman  dapat  dipercaya.  Dari  tabel  
Item  Total  Statistic  terlihat  bahwa  tak  ada  pertanyaan  atau  indikator  yang  
digunakan  harus  dihapus. 
 
4.7  Hasil  Uji  Validitas 
4.7.1 Uji  Validitas  menggunakan  KMO  Variabel  X  Dimensi  (Program   
Acara Musik  “Dahsyat”) 
KMO  and  Bartlett's  Test 
Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy. .839 
Bartlett's  Test  of  Sphericity Approx. Chi-Square 2.171.308 
df 105 
Sig. .000 
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  uji  KMO  menunjukkan  hasil  sebesar  0.839  
yang  berarti  lebih  besar  dari  0.5  yang  artinya  penelitian  ini  mempunyai  validitas  
yang  bermanfaat  (Meritorius).  Dengan  demikian  data  dianggap  valid  dan  dapat 
digunakan  dalam  penelitian.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  Bartlett’s  Test  of  
Sphericity  sebesar  2.171.308  dengan  nilai  Sig  sebesar  0.000.   Nilai  Sig tersebut  
lebih  kecil  dari  0.005,  sehingga  data  dinyatakan  valid. 
 
4.7.2 Uji   Validitas  Menggunakan  KMO  Variabel  Y  Dimensi  (Minat 
Menonton) 
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KMO  and  Bartlett's  Test 
Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy. .879 
Bartlett's  Test  of  Sphericity Approx.  Chi-Square 1669.627 
df 105 
Sig. .000 
 
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  uji  KMO  menunjukkan  hasil  sebesar  0.879 
yang  berarti  lebih  besar  dari  0.5  yang  artinya  penelitian  ini  mempunyai  validitas  
yang  bermanfaat  (Meritorius).  Dengan  demikian  data  dianggap  valid  dan  dapat 
digunakan  dalam  penelitian.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  Bartlett’s  Test  of 
Sphericity  sebesar  1669.627  dengan  nilai  Sig  sebesar  0.000.  Nilai  Sig  tersebut 
lebih  kecil  dari  0.005,  sehingga  data  dinyatakan  valid. 
4.8 Interprestasi  Data 
 Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  interprestasi  data  dari  penelitian  ini 
sebagai  berikut  : 
 Jika  dikaitkan  dengan  teori  Uses  and  Gratification  (penggunaan  dan  
kepuasaan)  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  atau  pokok  pemikiran  ini.  
Karena  media  massa  dapat  memenuhi,  memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan  
seseorang.  Uses  and  Gratification,  ada  beberapa  faktor  yang  membuat  orang  yang  
menonton  semakin  minat  untuk  menonton  program  acara  musik  “Dahsyat”.  
Presenter  yang  humoris,  bintang  tamu,  dan  juga  video  klip/lagu-lagu  yang  selalu  
update  serta  memberikan  informasi-informasi  lainnya  dapat  membuat  Mahasiswa  
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BINUS  University  semakin  minat  dalam  menonton  program  acara  musik  
“Dahsyat”. 
 Program  acara  musik  “Dahsyat”  ini  memiliki  hubungan  sebesar  88,7%  
terhadap  minat  menonton,  yang  berarti  hubungan  tersebut  bisa  dikategorikan  
sebagai  hubungan  yang  sangat  kuat.   
 Sementara  besarnya  pengaruh  program  acara  musik  “Dahsyat”  terhadap  
mahasiswa  BINUS  University  adalah  sebesar  78,7%.  Dengan  melihat  pengaruh  
yang  diberikan  variabel  bebas  dan  melihat  koefisien  determinasi  untuk  variabel  
tersebut,  diketahui  bahwa  variabel  program acara  musik  “Dahsyat”  memberikan  
pengaruh  yang  besar  terhadap  minat  menonton. 
 
